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 北茨城市民病院（病床数 183床）の一般内科外来および附属家庭医療センター（無床）を受診した 65
歳以上の患者を対象に，無記名自記式調査票による横断研究を，インフルエンザワクチン接種が終了し












 2017/18 年シーズンの調査において，著者は，377 人に調査票を配布し，316人から回答を得ている．
回答者の属性は，年齢の中央値が 74 歳(四分位範囲 69-81 歳)で，男性が 163 人(51.6%)だった．2018/19
年の調査では，443人に調査票を配布し，328人から回答を得ている．回答者の属性は，年齢の中央値































令和元年 12月 23 日，学位論文審査委員会において，審査委員全員出席のもと論文について説明を求
め，関連事項について質疑応答を行い，最終試験を行った．その結果，審査委員全員が合格と判定した． 
よって，著者は博士（医学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものと認める． 
 
